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早 川 一 光
どっか ら出て くる と思 ったで しょう?(笑)
皆 さんね,こ こは京都大学,あ の天下の有名な京都
大学 です。
ここで講演会 をす る とい うこ とで,皆 さん身構 えて
おいでになったで しょう?(笑)
司会 の先生 もね,こ こに座れ とい うんです よ。座 っ
てた まるかっ!(笑)
よ くい らっ しゃい ました よね。 ここまで来 るの結構
難 しいんです よね、で も昨 日で な くて よか ったね。昨
日だった ら雨 でび しょび しょになって ま したか ら。今
口は本 当に晴 れ渡 りまして。
私 だけでな く,木 下先生やお二 人のお話 しも聞いて
ね,ぼ けず に人生 を終 われ る ような,そ ん な風 に して
帰 って くだ さいね。 いいね12(観客 も返事)
時々 こうい う風 に して 「いいねIP」とい い ますか ら
しっか り 「はい」 とお返事 して ください よ。 いいねis
(観客 も返事〉
後 ろが あかんなあ。(笑)い いね日
ようし,こ こは大学ですか らね,今 口は三人の講師
が立 ち ます けれ ども,今 目は先頭 を任 され ま して,・
時間少 々です か。
今 日は僕が先生 で君 たちが学生ですか らね。厳 しく
指導 しますか らね。(笑)寝 てみ い!た た きに行 きま
すか らね/(笑)
皆 さん今 日は学生ですか らね,大 学生です よ。 ここ
は京都大学 です か らね。 よくこんな ところに無試験 で
きたな と思い ます よ。(笑)そ のかわ りね,卒 業証 書
はあ りませ んか らね。み な さんの卒業証書は死1L:診断
書 です。(笑)僕 三通持 って きま したか らね。三 人 ま
でな ら死 んで も構 い ませ ん。 まあ,人 生 に卒業はあ り
ませ んか らね,人 生の卒業証書 は臨床医であ ります,
私が書 き ます死亡 診断書 です か らね。死亡診 断書 を
持 ってあの世 へ行 って くだ さい。 門番 がお りま して
ね,ど こを卒業 したのか と聞かれ ますか ら,京 都大学
の公 開講座 を卒業 した と答 えて くだ さい。(笑)そ し
た ら門番 が どうぞ極 楽へ と。(笑)人 生 に卒業 はあ り
ませ ん。息 を引 き取 る と きで す か ら ね。 い い ねP
(笑)
わか って くれる?(笑)死 ぬ まで生 き生 きと生 き抜
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いて くだ さいね/途 中で死 んだほ うが ま しだ とか死 に
たい とか悲鳴 を上 げないで くだ さい。生 きてい く,生
きるなんて苦 しい に決 まってい るんですか ら。「生 き
て苦」 とい う 「苦」ですや んか?い いか,生 きてい く
とい うのは苦 も伴 うか ら 「生 きて苦」 とい うんで っ
せ 。生 きてい くのに楽 ばっか りだった ら面 白 くないで
す よ。苦が伴 うか らそれを何 とか して乗 り越 えようと
努 力 す るのが 人生で すや んか。あ っちの ほ うが楽 や
こっちの ほ うが楽 や と歩 い ていっ た ら苦 に会 え ませ
ん。楽が わか りませ んや ん。苦 を乗 り越 えた ときにこ
んな に楽 な ことか とわかるんです よ。皆 さん不思議な
顔 して らっ しゃい ます け ども。(笑)世 の中 に楽 な こ
となんてないんです よ。苦の連続 なんです よ。で もそ
の苦 を乗 り越 えた ときにホ ッとして こん なに楽 なもの
か と思 うんです よ。 そ らそ うですや んか。苦 を乗 り越
えた ときに,苦 でない もの に出会 った ときに初めて,
ああ,こ んなに楽 な ことがあ るのか とお気づ きになる
んです よ。 ちなみに私が た まに足 を ドンッとや るのは
寝 てる人 を起 こす ためです よ。(笑)
今極楽 に皆 さんお られるんです よ。お気づ きにな り
ませ んか?死 んだ後 に行 くところが極楽では ないんで
す よ。 お坊 さんが そ ういわれ るか もしれ ないけれ ど,
信 用 しないで くだ さい。(笑)お 坊 さん だって行った
ことがないのに。(笑)
生 き返 って きて天 国が あった よ,地 獄があ った よと
お っしゃるのであれば信頼す るけれ ども,帰 って きた
お坊 さんなんかいないんですか ら。(笑)
自分が いった こともないの に地獄があ る極楽がある
とい うお坊 さん の言 う ことは どう も信川 で きませ ん
な。お寺 さんお らへ んなη(笑)今 が極 楽です よ。今
が極楽 だ とお気づ きにな らな くてな らん。
なんでか とい うと,楽 に息がで きる人ば っか りです
やんか?も っ とわか りやす くい えば,努 力 しない と呼
吸 が体 に入 る人がお りませ んや んか。苦 もな く息がで
きるで しょう?苦 もな く息がで きる とい うこ とは,息
を吸 お うと思 わな くて も体の 中に入 って くるの と違い
ますか?
今か ら息 を吸 うそ,す う一。
今か ら息 を吐 くそ,は あ一。
そんな息遣 いの人がお られ た ら,今 頃 この会場 には
お られ ませ んやんか。
そ うい う人は病 院のほ うにお られ ますやんか、
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これで まだ今極楽 にお られ るこ とにお気づ きにな ら
れない方 は今晩喉 に餅 をつめ な さい。(笑)
30秒もたへ んで。小指の先 ほ どのお もちが喉 には ま
ろ うもんな ら,天 井の ほ うを向いて ピクピク ッと,そ
うい う苦 しみにな りまっせ。餅 を喉 につめて初めて,
楽 に息が で きる とい うこ とに気づ くんやで。
僕 なんでそ うい うこ とを知 ってい るか とい うと,僕
は京都 の丙陣 とい うところで50年もず一 っ と西陣で働
く人たちの顔 を見て きてるんです。
いつで も誰 で もかかれ る ような,そ うい う病院 を作
りなが ら,皆 さんの顔 を見て きたよ。
毎年年末年始 に餅 をの どにつめて くるおばばがいる
んです よ。年末年始 は毎年7人 ほ どは餅 を喉 につめて
くる人が いるんです よ、そ うい う人た ちの事 をず っと
見て きて ます か ら,年 末年始 にな りま した ら夜の当直
に京都 におる古 い僕 らが入 りますや ん。
だって若 い先生 は一生懸命 に里 を離れて一年間医療
をやってお りますや んか。お前 は四国だ,九 州だ と,
故郷へ返 しますや ん。
曲が ったは さみ と,口 を無理矢理開け る道具 を持 っ
て待 ってるんです。(笑)お ばあ ちゃんの[を 無理 や
り開けて,の どの奥 に詰 まって る餅 と入れ歯 を取 らな
い といけ ませ んやん。(笑)電 話 かか って きてね,う
ちのばあ さんが餅 を喉 に詰 まらせた!と 電話があ った
ら 「す ぐに ここに連 れて来い.!」とい うんですが,す
ぐにとい うのは救急車 を呼べ とい うこ とではあ りませ
ん。救急車呼 んで どこ どこの何番 だ とそん なの聞いて
る間 に危 ないか らね。
救急車呼 ばな くて よし/一 方通行で もいいか ら連れ
て来い!警 察 に怒 られ た ら後か ら俺が弁解 してやる/
と言 い まして,息 子が車で ビュー ッとつれて きよるん
です。私 は どうしてるか と言 うと救急室 なんか にい ま
せ んよ。玄 関の前で構 えて まっ とるんです。(笑)車
が来 てな,僕 が堀川通 りに出て,私 が車の巾 に入 って
人 れ歯 と・・緒 に餅 を取 ります。 そ した らばあ さんは
ハ ァー一っ と息 をして 「楽 にな りま した」 とワシにい
つんやで。
僕 ね,お ばあち ゃんに 「違 うで。楽 に息がで きる よ
うになっ たんや ない,楽 に息が で きて たん や」 とい
う。餅 を喉 につ めて初め て気づいた んやて、 この中 に
3人ほ どお られ ます わ。今年の年末年始 に餅 を喉 につ
める人。(笑)
息 ので きな くなった ときの苦 しみ はつめてみない と
わか らない。 それを抜い て楽 になった ときこんな に楽
か とmう わけです。 だった ら普段か らこう して息が楽
にで きるのはあ りが たい と思 わない といかん。
いいねis今が極楽 でっせ/死 んで しまったほ うが ま
しだ と思 ってるんだろ う?(笑)
こんなにつ らい ことな ら死 んだほうが ま しだ と思 う
人がいるな らやめてお きなはれ。
苦 にきまっ とる。苦で ない ものが たまに挟 まるか ら
楽 や と思 うんやで。
ちょっとくらい手 をたたけ!(笑)
ここは大学 です か らな。 わか った ら手 をたた くんや
ぞ.ノ。
今 が極楽。 わかって くれる?
苦 を乗 り越 えん といかんのやで。 これか らは皆 さん
自ら苦 を求 めてな,ぶ つか ってい って乗 り越 えは った
らいい んや。そ した らな皆 さん,こ んな に楽 なこ と
い っぱいあんのや。
ええな っ12
こうい う学 問 をす るのが本当の大学で っせ?(笑)
京都.大学,国 立 なのに人は どうあ るべ きか,患 者は ど
うあるべ きか医者 は どうあるべ きか と言 うこ とは教え
て くれ ん。京都 大学 の医 学部 も,府 立 医大 の医学 部
も,動 物 を治す医者 ばか り作 り上 げてい くで しょう?
もう今 日は講演料 もらえないのか な・・(笑)
動物 の故障 を直 している間は医者 だ。人問の病気 を
治 して こそ始 めて医師 と呼ぶ。師 とい う字 をいただ く
とい うことはな,人 間を治 さないか んな。故障ば っか
り直 している ようでは直 し屋や ん。 自転車でい った ら
パ ンクばっか り直 してお る ような もんやん。
穴 が開いた らふ さいだ らいい とかね,破 けた ら縫 っ
た らいい とかね,悪 い ところがあ った ら取 り除いた ら
良い とかね,そ れが医学か?
遅 い って,千 たた くの。(笑)
大学 と言 うところ,特 に医学部 とい う ところは,人
間 はいか にあ るべ きか とい う ことを教 えない といか
ん。病 院 にかかっ て,こ のお 医者 さん にかか って よ
か ったな あと思 うこと,あ ん まりあ りませんやんか?
大 学病 院 なん て,駐 車 場 に入 る まで に まず 一時 間か
か って,そ こか ら受付 に行 った ら番号 で呼 ば れて,
「どこに行 って くだ さい」 ってい って,「168番」 って
呼 ばれるんやって。馬み たい な もんやん。振 り向 きも
せ ず コ ンピュー タばっか り見て,「先週 の検査が どう
だ とか,三 週 間分お薬 出 しときます」 とかい って 「次
169番」,なんてll乎ぶ んだか ら。(笑)
知 り合いのばあ さんなんてa問 待 って も呼ばれん
か って受付 に行 った ら番 号 を聞 かれて 「280番です」
と言 った ら,「あそ こに番号が 出てるで しょう/な ぜ
わか らないんです か」 って怒 られ たんや って。で,お
ばあ さん何 で見えんか ったか ってい うと目が見 えに く
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か ったか ら眼科へ行 ったんや って。(笑)
今 は,薬 は錠剤 になってるで しょう?赤3つ,白4
つ,榿7つ って3週 閲分,袋 に包 んで な,投 げ捨てる
ように薬 をわたす んや て。何で薬 を投げ るんか と見た
ら 「投薬」 と書 いてある。(笑)
分 かるんです。
この前 「おばあ さん久 しぶ りに出て きたね/ど こへ
行 くんだ」 と聞いた ら,車 に聞いて くれ と言 ってた。
(笑)押 し車 を持 った ら進ん じゃって止 まれ ないんだ
と。(笑)
(笑って いる人 たち を指 して)こ こ ら辺 はぼけ ませ
ん。(笑)
(あまり笑 って いない人達 を指 して)こ こらへ んが
危 ない。(笑)
投薬 なんて言葉 は失礼です なあ。薬 は投げ るもん と
違 い ます。本 当 は施 す,施 薬 とい わな くちゃな らな
い。京都 に も施薬 院 とい うお寺があ りますやんか?昔
はお寺が病 院だったんだ。 だか ら昔 は漢方のお薬 をお
坊 さんが調剤 して菩薩 に代 わって病 んでい る方々 に薬
をお渡 ししていて,そ れ を施薬 とい ったんです。投 薬
と言 うのは間違 いなんです よ。 これか らは京大近 くの
薬局 は施薬所 と名前 を変 えた方がいいんやで。(笑)
施す と言 うのは大切 な大切 な人間 に 「施す」 とい う
わけ。 それが薬局 の先生の仕事 だ し,僕 た ち医者の仕
事 です。施薬。 そ うい う心が ない とお薬 を出 してはい
かん し,患 者 さんを診察 して もあかん と思 う。今 日は
何 で こんな話 ししてるか とい うと,櫻 庭 さんが僕の と
ころへ来 て こんな話 をせ え と言われたか らで,客 は ど
んなんか と聞 くとじじばばばっか りだ って。(笑)
そんな人に,人 生 をい きい き生 きて きた人 にな,こ
れか らも人生 を生 き生 き,生 きて くだ さい なんてい う
のが無理 だわ。今 まで いろんな苦労 を生 き抜いて きた
人が ここに来 てるんだ もん。そ んな馬鹿 なこといえ ま
せ んやん。今 日は入 り口の ほ うで一人 ひ とり握手 を し
なが ら顔 を見 てたけ ど,あ の時点で もう診断はついて
るんです よ。 ぼける人 とぼけない人。(笑)
京都大学 に話 を聞 きに きてる と思 って るで しょう?
私は往診 しに来 てるんです よ。(笑)
見 てた らわか ります もん,表 情,目 の輝 きを見てた
らね。打 てば響 くように笑い返 した人 はぼけ に くい人
です。 にたっ と笑 う人が危 ない人です。その方々 には
後 でお手 紙 を差 し上 げ ます。(笑)三 時問い っぺ ん も
笑 わなかった人が一 番危 ないです。(笑)[の 輝 き,
笑 い返す表情見 てた ら分か ります よ。何でか って言 う
と,60年どこ も行かず に西 陣の 人 を見 て きたか らで
す。30歳のお母 さんが60年たつ と90歳のおばば にな っ
てるんです よ。
何が分 かるか とい うと,こ うい う人 はこうい う風 に
生 きて,こ うい う風 に息 を引 き取 られ るのだ と,そ う
い うことが分 かった、 だか らあ なたた ちの こ とも良 く
僕は誰が笑 うかを見てるんだよ?(笑)
どんな風 に生 きて どんな風 な病気 にかか って こられ
たのか。
皆 さんの残 りの寿命 もわか る ようにな りま したぞ。
後で僕 の とこに来 てな。
聞きたいか?(笑)
何 で 分か るか とい うとね,京 都 の西 陣で 私が何 を
や ったか とい うと在宅医療です わ。
病 院 よ りも家 で死 なせ たい。家 に帰 りたい,帰 りた
い とい う人た ちに,そ こ まで言 うな らじゃあ家 に帰 る
か?っ て言 って,息 子夫婦呼 んで,「帰 りたい とい っ
てい るけ どいい か?」 と。 「おばあ さん には孫 を見て
もらった り色 々 とお世話 になった,私 た ちが見 ます」
と昔 の嫁 は言 うたんやで。
今の嫁は言わんな。(笑)
で も週 に2,3回 私が見 に行 くか らとい うと,安 心
して じゃあ見 ます と言 うんやで。
それだけやれば見 ます とい うて くれて る。医者だけ
じゃいかん。看護 師の方 もヘ ルパ ー さん もい ろんな方
が見はる。 そ した ら安心や んか。で,診 察終わ った ら
あ る嫁が路 地の方 まで出て きてな,「うちのお ばあ さ
んいつ ごろで しょうか」 ときくんよ。それ を聞いて さ
すが に介護 を始 めて3ヶ 月か,こ の 人 もだいぶ疲れた
なあと,そ の ときに私 こ う言 うてや りたい わ。「分か
らんな。 人間の寿命 は一寸先が闇やか らな,あ んたの
ばあ さんは死ぬ まで生 きるわ!」 と。(笑〉
そんな こと言 うた ら 「まあ冷 たい人」 と嫁 さんがい
うわな。そ んな時 なん てい うか とい う と 「10月25日
.!」とい う。(笑)
私 は もう長 年や って きて仏 の早川 で通 って ます か
ら,「あの人の言 うこ とは間違 いない,10月25日に死
ぬ」 と信 じて しまう。 そ した ら親戚全員 に10月25日に
集め よるんだ。




「8時 まで に絶対 集 まって くれ,あ の人の言 う こと
は間違 いないか ら」 と連絡 しよる。
そ した らほん まに25目まで に息 を引 き取 らせなあか
んやろ。 そんなん助 ける より難 しいんやで?(笑)助
けるんなんか手術 した りとか,今 の機械でで きますか
ら。 そんな25日に死 なせ るなんてそ んな学問は教わ っ
て ませ んか ら,自 分で編み 出す しか ない。(笑)
20日くらいに顔 見た ら どん な風 か 分か ります やん
か?そ した ら25日に合 う ように薬 を減 ら した りして
な。(笑)最 後は水だけになっ とる。(笑)患 者 さん も
分 か らん し家族 も分 か らん。早 く逝 きそ うにな った ら
それは また大変 で,心 臓マ ッサ ージや ら色 々や る。
それか らは ピタッと行 くようになったわ。(笑)
死 にそ うになった ら重い呼吸が始 ま ります よ。人間
のあ ごは上 あご と下 あご とあ るけ ど,上 あ ごは動 きま
せ ん よ。顔 とつ なが ってるか らね。下あ ごが動 きます
よ。最後 に動 くのはあごだぞ。 はあはあは あと。 これ
は早 め に練 習せ ないかんぞ。(笑)今 円は息の引 き取
り方 を教 えに来 た。(笑)は あはあ,て 。
人が亡 くなる ときな,最 後の一息 は部屋の空気 を全
部吸 うか と瓜 うほ ど吸 われ ます。
ここに教 え と くけ ど も。 これ が終 わっ た ら練習 せ
い。(笑)引 い て とまるか ら 「引 き取 りま した」 とい
うんやね。
吐 いて とまった ら 「吐 きと ります」に なる わな。
(笑)
そん なん ゴミみ たいに な りますやん。(笑)お 母 さ
んか らもらった体 は,生 きる ように作 られてい る。だ
か ら最 後死 にそ うに なった動物 の心臓 は動 こう とす
る。最後 は吐 けない ようになって,吸 って終わ るんや
ぞ。息 を引 き取 った ら鬼の ように我慢 してお られた顔
が,仏 の顔 に変 わるぞ。あれ だけの苦 しみ に耐えて,
もう思 い残す ことはない と,満 ち足 りた顔 にな ります
やん。
今晩 家族 が寝 てか らやぞ,そ れか ら布 団かぶ って
「ハ ァッ」 と練習 しなさい。そ した ら息子 夫婦が起 き
て きて,ど う したんや と入 って くるか ら。 そ した ら
「死ぬ練習 を しとるんや!」 と言 いな さい。(笑)
生 きる と言 うことは素晴 らしい こ とです。
苦 しい ことは全部乗 り越 えてい くこ とが生 きて苦 と
い うこと。 これが老 いを うん とあ っちへ追いや って し
まうことです よ。今 日おいで になった方々はぼけ ませ
ん し,老 け ませ んて。
老 いるの と老 けるの は違い ますで。老け るのは生 き
る気力が無 くなって しまうこ と。同 じ字だけ ど違い ま
す よ。老 いるのは正常,老 けるの は異常です。隣の病
気 は 自分 の病気,隣 の人の苦 しみ は自分の苦 しみ。そ
んな人はいつ までたって もぼけませ んで。
私 は全力 で話 をす るけ ども皆 さん,会 場.を出 る頃 に
は何 の話 やったかいな と思 ってるで しょう。(笑)
そのために レジュメを作 ってお きま したか ら。櫻 庭
さんが きれいに印刷 しておい て くれ ま したか ら。老い
ることと老 ける ことは違 うと言 うこ と,書 いておいた
か らな。 これが資料 ですか ら。 ぼけて たまるか って言






とみんな疑 問符がつ くそ。世の 中は色 々移 り変わ りが
あ ります け ども,世 の中 に疑 問 を持 ち なが ら毎 日を
送 って くだ さいね。
いいか?
だ って子供 の ときまで は 「なんで なんで」 とお父 さ
ん と母 さん を苦 しめたで しょう。「何 で物 は落 ちて く
るの」 とか,「なんで」 とね。お父 さん も困って 「そ
うなってんねや!」 といってね。(笑)で もなぜ か不
思議 に思 った人が地球 に引力 と言 うもの を発見 したん
やね。最後 のWは 何が来 るか とい うと,感 嘆符やぞ。
wonderful!
これか ら12月の月が 出て くる。月が出た らなんて月
がキ レイなんだろ うと思 うんやぞ。
明 日 も出るだ ろうなんて言 うんや ないそ。(笑)明
H見 えるなんて保障 はあ りませ んか らね。
「明 日も見 えますわ」言 ってい るばあ さんの顔 みた
ら今晩 も危 ないわ。(笑)
感動 をしみ じみお感 じになった らよろ しい。感 じる
だけではな く,五 七五七七,歌 で も読 んでみて くだ さ
いD
今 の調子 で疑問 を持つ こ と,苦 しみ を乗 り越 えてい
く,そ れが ぼけず に生 きるコッですやんか。
…2時20分 まで は持 たせ ん といか んな。(笑)じ ゃ
あい こうか,「お母 さん」。
…(BGM流 れ ない)
なぜ お母 さん を歌 って欲 しいか とい う と,命 はお母
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さんか らいただいた ものです。
早 川=老 い を楽 し く
10月10口大事 にお母 さんの 中で守 られて生 まれて き
たんです か らね。
それ をもう一度実感 しなが ら歌 って欲 しい と。それ
で は,は い ど う ぞ 。
…(ま だ流 れない)
へ た くそっ。(笑)
ではふ る さとを歌 い ます。
(ふるさとを歌 う)
(壇上 に奥様が登場)
次 は手話 でや りましょう。
(手話 を交えてふる さとを歌 う)
時間が まだありますね
お母 さん と言 うテープが流れて くれ るか と思 うんで
すがね
奥様 「あ まりに難 しい機械でね,分 か らないのか し
らね」





… なか なか打 ち合 わせ どお りに行か ないね。(笑〉
まあこれが 人生 です。 アクシデ ン トはあ って もいい。
それ をどう上手 く乗 り越 えてい くか,上 手 く乗 り越え
てい くのが コツです か ら,こ れ を私 ら夫婦がや りま し
たか ら。 ね。
今 回,満 席 だか ら断った人 もあ る と聞い たん です
が,断 ってはいけない と私 は思 って る。
600あったら400しか来 ない と思 ってい る。絶対行 く
なんて,約 束 したってそ りゃ無理 な話 だ。バスが遅れ
た り色々 な用事 もあって それ は絶対 と言 うの は無 理
だ。
ねえ?
皆 さんが 来年 も大成功 され るこ とを祈 ります。
では,夕 焼 け小焼 けを歌 い ます。
(夕焼け小焼け〉
きっち り20分になった.!(一同拍手)





認 知 症 の 病 態 を 探 る
木 下 彩 栄
現在,わ が 国では,人 口の21%が高齢者 とい う未曾
有 の超 高齢 化社会 を迎 え よ うと して い ます。高齢 に
な って も健 やかに 自分 らしく暮 らす こ と……そんな願
い をみ な さん は持 ってお られ るの では ないで しょう
か?し か しなが ら,現 実的 には,虚 弱,寝 た きり,認
知症 な どの病態 で,健 やか に暮 らす こ とが難 しい とい
う方 もお られ ます。
それでは,認 知症 とはい ったい どの ような病態なの
で しょうか?
認知症 とい うのは,一 つの病気で はな く,い くつ も
の病気が認知症 を引 き起 こ し得 る とい うこ とをご存知
です か?認 知 症 は年 とともに増加 し,120歳になった
ら100%の人が認知症に罹患 する と言 われていますが,
どうして脳が うまく機能 しな くなって しまうので しょ
うか?
実 は,認 知症 の タイプに よって症状や病態は さまざ
まで,治 療方針 も異 なって くるのです。根本的な治療
は難 しいのですが,病 気 を良 く知 って,適 切 に対処す
れば,あ る程度,症 状 を緩和す るこ とは可能です。 と
はい うものの,実 際 には,き ちん とした診断 を受けて
お られない方 も多 い ようです。
今 日の公 開講座 では,さ まざまな認知症の タイプに
ついて知 っていただ くとともに,治 療法や病態 につい
ての最新 の知見 を紹介 し,正 しい医学的知識 を身 につ
けていただ きたい と考 えてい ます。
1.認知症 を来 たす疾患 には大 きく分けて,脳 血管
障害 と変性疾患が あ り,後 者 にはアルッハ イマー病 と
レビー小体病,前 頭側頭型認知症があ り,そ れぞれ特
徴 的な症状が あ ります、
2.初 期 のアルッハ イマ ー病の特徴 はエ ピソー ド記
憶 の障害 と取 り繕 い反応です。
3.ア ル ツハ イマー病で は,脳 にア ミロイ ドと神経
原線維変化 とい う異常物 質が蓄積 し,こ れ らの蓄積 に
は プレセニ リンとい うハサ ミ蛋 白の異常が関係 してい
ます。
4.現 在 は抗 コリンエ ステラーゼ阻害剤が治療 と し
て用い られ,ワ クチ ン療法の治験 も進行中です、
5.将 来 的には,画 像診断 に よる早期発見が可能 に
な ると予想 され ます。
6.生 活 習慣病 に気 をつ ける こ とが,ア ル ツハ イ
マー病 の予 防に もつ なが ります。
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻看護科学コース









星 野 明 子
1.長 寿 社 会
長 寿大 国ニ ッポ ン!「 高齢社会」 「長寿社 会」 の文
字 が雑誌 やマス メデ ィアの タ.イトル として取 り上げ ら
れない 日はあ りませ ん。
平均寿命 は,戦 後か ら男女 ともに伸 び続けて きま し




わが 国の 「老年 人口割合(全 人口に対す る65歳以上
の高齢者 数の割合)」は初め て20%を超 えま した(国
勢 調査2005)。老 年 人]割 合40%を超 える 「超 高齢」
の 自治体 の占める割合 は全体の わずか2.3%(2000年)
で したが,2030年には全国の30.4%の自治体 を占める
であろ うと推計 されてい ます。
世帯構造 では,高 齢者世帯(65歳以上の高齢者が含
まれる世帯)が 上昇傾向 を続 けてい ます。昔 なが らの
3世代 同居世mは 減少 し,高 齢 ご夫婦のみの世帯や独
居 と呼 ばれる高齢者の単独世帯が増 えてい ます(国 民
生活基礎 調査2004)。
京 都市 に 目を転 じてみ ま しょう。全 国 と同 じよ う
に,京 都 は高齢 化社 会 に向 かって い ます。東 山 区の
27.3%を筆頭 に,上 京 区,下 京区,中 京区,左 京区,
北 区は20%を越 えてい ます。 また,京 都市の65歳の高
齢単 身者 は50.714人(男性15,991人女性44J23人)
で,そ の うち の75歳以 上 の 一 人 暮 ら し高 齢 者 は,
32.047人(男性6.890人女性25.157人)です(平 成
17年国勢 調査独 自集計)。
2.高齢者 を取 り巻 く環境 と高齢者像の変化
1)介護保険制度の改正 と高齢者像
高齢者 を支える制度の最 も大 きなサー ビス として記
憶 に新 しい介護保険制度は2000年に始まりました。当
初 より5年後の見直 しを計画 していましたが,そ の改
正内容は利用者の急増に伴って 「予防型重視」へと大
きく舵 をきったものになりました。高齢者は,サ ービ
京 都 大 学 大 学 院 医 学 研 究 科 人 間 健 康 科 学 系 専 攻 看 護 科 学 コ ー
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せ る問題の指摘が多 くみ られ ました。確かに75歳以上
の後期高齢者は,心 身の機能低下か らくる転倒の危険











3.住 み慣 れた地域 で暮 らす…
健康 そ して豊 かな人生
年齢 を重 ねて きて,生 きがいのあ る豊か な暮 ら しを
目標 と考 え ます と,「健 康で ある こと」は 目標 に近づ
くための条件 の一つ といえ ます。高齢者の方々の健康
には,な にが影響 しているので しょうか。関係す る要
因 について考 えてみ ましょう。
1)ブ レス ローの7つ の健康習慣
1972年にブ レス ロー らは,地 域 住民7,000人を対 象
に,様 々な生活習慣 と健康度の関 わ りを約9年 間追跡
調査 しま した(BreslowL,1972)。その結果,「ブ レス
ローの健康習慣7項 目(「適正 な睡眠時間 をとる」 「喫
煙 をしない」 「適正 な体重 を維持 す る」 「過度の飲酒 を
しない」 「定期的 にか な り激 しい運動 をする」 「朝食 を
毎 日とる」 「間食 を しない」)をあ げま した。7項 目の
健康習慣 を実施 している人 と,z項 目以下 しか実施 し
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ていない人では,死 亡率 に数倍の差があ るこ と,健 康
度 の低下 を招 くことを報告 してい ます。わが国では東
京都 東部 の基本健康診査 を受 けた約4,000人(20-s9
歳)を 対 象に,ブ レスローの健康習慣得点 と身体的健
康状態 との関連 を横断的 に調査 した結果,ブ レス ロー
らと同様 の傾 向がみ られ る と報告 されてい ます(星,
森本1985)。
皆 さんは,7項 目の うち何項 目を実施 されてい ます
か?
2)社 会的交流 と高齢者の健康
近年,高 齢者 の 「閉 じこ もり」問題が指摘 されてい
ます。昨今 の人間関係の希薄 なコ ミュニテ ィにおける
暮 らしは,心 とか らだの機能低下 を実感せ ざるをえな
い高齢者 に とって孤立 を招 きやすい環境 とい えま しょ
う。
孤立 は健康 に影響 を及 ぼす要因の ひ とつ として指摘
されてい ます。 ブ レスローは上記の7つ の健康習慣 に
加 えて,「社会 的交流」 の機 会の多 さが健康度 に関与
している ことを指摘 してい ます。 また,目 本の高齢 者
を対 象に した研究で も,外 出 ・交流の機会の多 さは,
高齢者 自身の主観的健康感 を高めて身体的健康 に影響
す る と報 告 されてい ます(須 貝1997)。同様 に,高
齢者 を対象 とした調査で は,孤 独感が減少す ることに
よって,主 観的健康感が高 まり,そ れが身体的な健康
に影 響す る とい う報告 もあ ります(岡 戸2003,桂
1997)。人々 とふ れあ うこ と ・社 会的交流 の機会 が高
齢者 の心 身の健康 を維持す るため に大切 な要因の ひと
つ と考 え られ ます。
3)「古川町商店街 す こやかサロン」 の試 み
筆者 は,平 成17年9月 より,高 齢者 に とって身近な
場所 である商店街 の空 き店舗 に 「古川町商店街す こや
かサ ロン」 を開設 しました。古川町商店街は京都市で
最 も高齢者人 口割合の高い東 山区 にあ り,知 恩院への
近道 として知 られてい ます。サ ロ ンは週3口 問(火 ・
木は午前 中 ・土 は.・日)開 店 し,看V職(保 健師,看
護 師)が 在 中 します。活動範囲が狭 くな りやすい高齢
者 にとって,買 い物 に来 たついで に気軽 に立 ち寄れる
(交流 の場)の 果 たす機 能 につ いて検 討す るこ とで,
地域 における高齢者の支援 シス テムの構築 について考
えてい ます。
「す こやかサ ロ ン」 は,商 店街 を利用 す る周辺 地域
の住民 に少 しずつ知 られる ようにな り,常 連の来訪者
も増 えて きました。来訪者 は60…70i歳代が多 く,休 息
や会話 を楽 しみ,健 康相談や健康情報 を知 りたいな ど
の相談 で活用 されてい ます。あ る高齢 の男性 は,「一
日ず っと話す機 会が無 くて,話 をす るため にコンビニ
に買い物 に出かけた こともある。今 日は(サ ロンに来
て)話 しが で きたなあ」 と病後 に会話が困難 になった
妻 を・・人で介護 しているため,会 話 を求めて来訪 され
ました。 また,常 連 になった散歩の途中 にサ ロンに毎
週立 ち寄 る一 人暮 らしの高齢男性 は,私 た ちやサ ロン
に来た他 の住民 との会話 を1時 間半 ほ ど楽 しんで 「ま
た来週!」 といって帰 られ ます。 この方 は半 日の散歩
コースの中にサ ロ ンで の語 らい を組み込んでい るよう
です。デ イサ ー ビスが休みの土曜 日にシルバー カー を
押 して来 訪す る高齢女性 の方 もい ます。「体操 したい
け ど一 人 じゃいやだ し,こ こで一緒 にやれ るような体
操 を考 えてほ しい」 とい う買い物途 中の女性の リクエ
ス トに応 えて,咋 年 の9月 より,サ ロ ンの前の商店街
の通路 で,水 戸黄 門の曲に乗 って 「す こやかサ ロン体
操」 を始 め ました。現在で は,商 店主の方々や近所の
女 性会 の メ ンバー な ど毎 回zo名ほ どが参加 して い ま
す。体操後 には,「身体動 かす と気持 ちいいわ」 「私は
入浴後 にこんなス トレッチ を して る」 とに ぎやか に立
ち話 をす る人々の姿 を多 く見か けます。 この ように,
サ ロンでは,私 たち看護職 との対話や,近 所の方々数
名が集 まってのお しゃべ り,み んなで一緒 に行 う体操
など様 々なふ れあいの場面があ り,高 齢者の方達の表
情豊 かな顔 を見 る ことがで きます。
高齢 者 の方々が 「誰か と話 したい」「自分 に関心 を
持 って くれる人 と語 り合い たい」時 に,近 所 に会話で
きる場 が身近 にある ことは,「閉 じこも り予 防」 に も
つなが ります。高齢者 の方 々に とっての豊か な人生 を
考 える時,毎 日の暮 らしの 中で 人々 との交流 を軸 と し
た楽 しさに出会 える場所が,住 み慣れた地域の中 にあ
ることは,高 齢者 の健康 を支 えるため に必要 なことだ
と考 え ます。
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